




一公費 ･労保医療制度から ｢基本医療保険制度｣へ -
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秦-1 ｢公費医療制度｣と ｢労保医療制度｣給付内容の比較表





賃金の90%を支給する.b.休業が連続して 6ケ月を超えた場合には､ 年数によって､次のように決定されている○勤務年数 : 給付額 :2年未満 本人賃金の 60%満 2 ～4年未満 7溝 4 6 86 8 98 10b.休業が連続して6ケ月以上は本人賃金の40
勤務年数によって､次のように決定される. ～60%を支給する.給付額が本企業の勤務
勤務年数 : 給付額 : 年数によって､次のように決定されている.
10年未満 本人賃金の70% 勤務年数 : 給付額 :
溝10年～ 80% 1年未満 本人賃金の 40%満 1年～3年未満 53 6
労災給付 a.労災によるすべての医療費用､交通費など.b 休業中に賃金は全額を支給するOc 入院 の食事費を2/3を補助する.d 後遺症で退職した場合､起居飲食に介護の要否により本人賃金の80-90%を支給す ｡ 左と同じ.


























































































































































年 度 受 給 者 医 療 費 1人 当 り医 療 費 頼 財 政 収 入 A/B(%)
総 数 対前年比 総 額 対前年比 総 額 対前年比
(万人) (鶴) (健元)A (鶴) (元) (億元)a (%)
1979 676.7 - 27.0 - 39.9 1146.38 1.2 2.36
1985 - - - - 72.6 2004.82 22.0 -
1989 15695.7 2.6 224.4 22.4 143.0 2664.90 13.1 8.42
1990 16038.7 2.2 268.6 19.7 167.0 2937.10 10.2 9.15
1991 16573.7 3.3 315.0 17.3■ 190.0 3149.48 7.2 10.00
1992 17044.4 2.8 372,7 18.3 219.0 3483.37 10.6 10.70
1993 17273.2 1.3 461.0 23.7 267.0 4348.95 24.8 10.60
1994 17523.0 1.4 561.2 21.7 321.0 5218.10 20.0 10.75
1995 17682.1 0.9 660.7 17.7 374.0 6242.20 19.6 10.58





年 度 受 給 者総 数 医 療 費 1人 当 り医療 費 額 所 得 従業鼻 1人当 り 所 得 A/一B(%)
総 額 対前年比 総 額 対前年比
(万人) (億元)A (鶴) (元) (億元)a (%) (元)
1978 7451 28.3 - 37.98 468.7 - 629.04 6.04
1985 8990 64.6 16.6 71.86 1064.8 - 1184.43 6.07
1989 10109 186.0 23.0 183.99 2050.2 - 2028.09 9.07
1990 10346 226.4 21.7 218.83 2324.1 13.4 2246.38 9.74
1991 10664 267.5 18.2 250.84 2594.9 ll.6 2433.33 10.31
1992 10889 318.2 19.0 292.22 3090.4 19.1 2838.09 10.30
1993 10920 387.9 21.9 355.22 3812.7 23.4 3491.48 10.17
1994 10890 472.8 21.9 434.16 5177.4 35.8 4754.27 9.13
1995 10995 554.7 17.3 506.34 6080.2 17.4 5529.97 9.12
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秦-4 主な医療改革関連法規
年 月 日 法 規 名 公 表 部 門
1984年04月 公費医療管理の強化に関する通知 衛生 .財政部
1989年03月 国家体制改革曇点会1989年経済体制改革要点 国務院 ､













1999年06月 城鎮職工基本医療保険診療項目管理に関する意見 労働 .社会保障部











































































































































































































































































































































































衛生部 省 .自治区直 直轄市区 省轄市区 県病院
直轄病院 特病院 省轄市病院 地轄市病院
1人外来診療平均医療費 139.7 106.4 74.8 57.7 41.8
-薬品費 92.8 69.5 46.6 35.0 23.9
1人入院診療平均医療費 7076.3 5564.2 3212.2 1975.9 1365.7
薬品責 3496.8 2783.0 1568.1 967.0 674.7






年 皮 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1人外来診療平均医療費 10.9 17.2 23.3 29.6 39.9 52.5 68.8
薬品責 7.4 ll.6 15.2 19.0 25.6 32.3 42.7
1人入院診療平均医療費 473.3 737.9 1021.0 1273.0 1668.0 2189.6 2596.8
薬品責 260.6 398.6 534.2 669.2 880.3 1091.2 1278.8
検査治療 104.1 161.7 246.9 311.2 424.8 582.7 730.3
牲 :検査治療費に手術費を含む
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